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SIHPUIJ~~ DAN SIJ?AN 

5 _L SHWULAN 
Dari analisa sscara deskrlptif dan inferensial 
maka dapat ditarik beberapa kssimpulan dan ssbagai 
borikut; 
a. 	Hubungan··hubungan yang teri)ampang pada formul,,1.-forrnu 
la yang dipakai dalam anal isis regresi ini mel'upakan 
kesamaan-kesamaan (identity). Formula yar.g 
mengungkap kesamaan-kasamaan dalam 
menginterprestasikan perlu memperhatikan hubungan­
hubungan antar variabel dari komponen pembentuk 
formula tt..~rsebut seperti telah dibahas pada bab 
Hasil dan Pembahasan. 
b. 	Efisiensi biaya overhead dalam hal menarik dana dari 
masyarakat (Cost of Honey) dan menempatkan dana 
tersebut dalam bentuk portfolio (Cost of Borrowing 
Fund) ternyata tidak mempengaruhi kemampuan bank 
dalam meningkatkan Gross Profit Margin, Return on 
Eguity Capital, dan Net Income on Total Assets. 
c. 	Efisiensi biaya overhead yang diukur dengan Cost of 
Money dan Cost of Bo'rrowing Fund tidak berpengaruh 
secara sendiri-sendiri'dalam mempengaruhi Net Profit 
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Yeild on Total Assets. Hal iniMargin dan Gross 
disebabkan oleh persamaan garis regresi yang 
disifatioleh Multikolinearitas. 
d. 	Efisiensi biaya overhead dalam hal menarik dana dar'i 
masyarakat (Cost of Money) dan menempa.tkan dana 
tersebut dalam . bent-uk portfolio kredit yang 
diberikan dan surat berharga tCost of Borrowing 
Fund) ternyata mempengaruhi kemampuan bank dalam 
meningkatkan Net Profit Margin dengan tidak berarti 
(tidak signifikan). 
e. 	Efisiensi biaya overhead dalam hal menarik dana dari 
masyarakat (Cost of Money) dan menempatkan dana 
tersebut dalam bentuk portfolio kredit yang 
diberikan dan surat berharga (Cost of Eorrowing 
Fund) ternyata mempengaruhi kemampuan bank dalam 
meningkatkan Gross Yeild on Total Assets dengan 
cUkup berarti (signifikan). 
f. 	Berdasarkan point c, d, dan e bank yang dapat menge 
fisienkan biaya overhead dalam menggunakan 
sumberdaya perusahaan untuk menarik (Cost of Money) 
dan sekaligua menempatkan dana (Cost of Borrowing 
Fundi Cost of Operable Fund) akan dapat meningkatkan 
Net profit Margin atau Gross Yeild on Total Assets. 
Bank dikatakan efisien jika; 
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1. 	Denga.. menggunakan mas~kan, sumberdaya, atau bia 
aya C"-erhead lebih kecil untuk. menghasilkar, 
jumlah keluaran yang sama dalam hal ini jumlah 
dana y.i\ng di tarik dari maeyaraka":. dan jumlah dana 
yang d~tempatkan tidak berubah. 
2. 	Dengan menggunakan masukan, sumberdays., atau bie. 
ya ove~'head yang sama untuk menghasilkan jumlah 
kelua::":;.n yang lebih besar dalam hal ini juml&h 
dana ~ang ditarik dan jumlah dana yang 
ditem~~tkan lebihbesar dari sebelumnya. 
,g. 	Efisiensi biaya overhead seperti yang dimaksud pada 
point c a~alah efisiensi yang dilakukan bank yang 
bersangk'l:": an dalam kegiatan pokok perusahaan setiap 
periode akuntansi. 
h. 	Efisiensi biaya overhead seperti yang dimaksud pada 
point d a~alah efisiensi yang dilakukan bank yang 
bersangku':an dalam mengelola assets ya.ng 
dipercaya~,3.n kepa.da manaj,,;men yaitu. seperti 
menempatkan dana dalam berbagai portfolio kredit 
yang dibc><'ikan atau surat bel'harga, menempatkan 
dalam penyt1rtaan pada perusahaan lain, perdagangan 
valuta aSin.g, dan investasi dalam bentuk aktiyF.!. 
tetap. 
i. 	Signifikann.ya garis regresi keempat menunjukan bank/ 
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perusahaan yang mengoperasikan assets yang besar 
akan menggunakan sumberdaya, atau ~iaya. overhead yang 
besar baik itu berupa biaya personalia. biaya 
administrasi dan umum dan lain sebagainya.. 
j.Perubahan Net Profit Margin dan Gross Yeild on Total 
Assets dari tahun 1990-1996 ttdak dapat disimpulkan 
dipengaruhi oleh Autokorelasl olsh roasing-masing 
Prediktornya yang berakibat nilai t dan F lebih 
besar dari seharusnya. 
5.2. SARAN 
Berdasarkan dari beberapa kes~mpulan diatas dapa."(' 
diajukan beberapa saran sebagai al ternatif peraecahan 
masalah sebagai berikut-..; 
a. 	Pada bank yang mengoperasikan assets yang besar dtha 
rapkan dapat mengefektifkan secara pericdlk sistem 
dan prosedur internal kontrolnya dalarrl usaha 
mengurangi potensi distors). dari biaya-blaya 
overh~ad lorang melekat pada aSE,F.Jts-assetsn~-a. 
b. 	Pada bank yang mengoperasikanasseta yang besar disa 
rankan I:lenggunakan .cara atau metode oaru dalam 
mengalokasikan dan membeban:itan biaya overhead ya~.g 
lebih akurat ke harga pokok produlmya. Keakuratan 
pengalokasian dan pembebanan biaya overhead ini 
dapat menentukan Base Lending Rate (BLR) yang lebih 
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